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kultura nije zanemario njihove specificnosti medu kojima su i na~e uzorno i iscrpno
opisane.
Tanja PERIC-POLONUO
Zbirka teksto~a zenskih zidovskih pjes~~ .iz Women's Folk Songs in
Iraka gru,Plra gr~du. prema knten~~ Judeo-Arabic from Jews in
povezanost! odredemh pjesama s temorn III I .
periodom zivotnih dogadanja unutar zivotnog r.aq, transl~ted and e~Ited b~
ciklusa covjeka. Tako su pjesme podijeljene u YItz~a~ AVlshur, Iraqi Jews
pet skupina odnosno pet dijelova knjige: 1 - TraditIOnal Culture Center,
uspavanke; 2 - pjesrne za rnalu djecu; 3 - Institute for Research on Iraqi
~v~dbe~e pjes~e; .4 ~ pje.srn~ za ob!,ed Jewry, Tel-Aviv 1987. XXII, 229
~Iyara ; 5 -. tu.zbahc~.1 narlca.lj~e ..P.odjela str, [16] str. tabli fotografij a
pjesama u zblrci temeljl se na CllljemCIda se (St d' . th H' t d C It
samo te odredene pjesme pjevaju iskljucivo u U le~ 10 e IS ory ~ .u ure
navedenim odredenirn zivotnim situacijarna, a of Ir.aql Jewry, 4). (~ubhcatlOn of
ni u koje drugo doba. Prvi dio zbirke je Iraqi Jew's TraditIOnal Culture
posveeen uspavankama preuzetim iz rukopisa Center, 6)
iz 19. stoljeea, kao i suvremene prakse
irackih Zidova koji ih jo~ i danas izvode. Usp'!vanke su podijeljene u nekoliko skupina
koje se razlikuju prema sadrtaju, pjesnickorn obliku i napjevu. Predstavljene su pisane i
usmene verzije pjesama. Drugi dio zbirke obuhvaca pjesrne za rnalu djecu. Suprotno
uspavankama koje imaju funkeiju umirivanja, tj. uspavljivanja djece, ove pjesme upravo
poticu djecu na odredene aktivnosti (hodanje djeteta, tj. poticanje na prve korake, budenje
djeteta ili potieanje na pIes), ili predstavljaju pohvale djecjih osobina (njihovo odijevanje,
ukrase, njihov brz rast iIi sjajnu buducnost koja ih ceka).Te pjesme se ne pjevaju poput
uspavanki i tuzbalica, vee se izvode vise poput recitacija. Obrasci pjesarna kao i situacije u
kojima se one izvode, zajednicke su zidovskirn i muslirnanskirn majkama, zbog cega
nalazimo identicne stihove u obje grupe. Ipak, zidovske pjesrne razlikuju se zbog toga sto
se izvode na judejsko-arapskom dijalektu i sto ta vrsta pjesama sadrzi Cisto zidovske
motive kao ~to su opisi situacija kada dijete uci CitatiToru, iIi vjencanje s rabinovom kceri
itd. Dok su sve objavljene pjesme muslimanskih Arapa preuzete iz usmene tradieije, dOlle
su zidovske, neke preuzete iz rukopisa iz 19. stoljeca a neke iz usmene tradicije sacuvane
sve do danas. U trecem dijelu knjige, sakupljene su svadbene pjesrne koje se pjevaju u
sveeanoj svadbenoj noCi "HINNA" u ceremoniji "JALWA". To su pjesme koje se izvode
u kombinaciji soliste i grupe. Njih su mogli izvoditi mu~karei - pjevaCi religioznih
pjesama (grupe koje se nazivaju ABU SHEV AHOT), ili zene - rodakinje rnladenaca, iIi
sami clanovi svatova, koji su to radili besplatno. Ipak, svojevremeno su se u veCirn
zajednicama u Bagdadu pojavile profesionalne zenske pjevacke grupe poznate pod
nazivom DAQAQAT. Takve skupine su se sastojale od 4-5 zena, od kojih je jedna bila
solistica, dok su druge odgovarale na njenu pjesmu uz bubnjanje. One su pjevale veeinom
zidovske pjesme na judeo-arapskom dijalektu Bagdada. Najslavniji, najpoznatiji takvi
DAQAQAT ansambli u proslosti bili su od MASUDA AL BOMBALIYA i DAISY
LULU (vjeorjatno zbog snimljenih gramofonskih ploca 1930. godine) kao i slavna
obitelj, tj. obiteljski sastav SHAMMA, koji je djelovao cak kroz cetiri generacije. U zbirci
su obuhvacene pjesme koje slave mladenku i mladenca, zatim pjesme koje slave njihove
roditelje i pjesme koje izratavaju dobre zelje mladeneima i njihovim obiteljirna. Cetvrti dio
knjige je posvecen pjesmama za obred ZIY ARA, tj. pjesrnama hodocasnika grobovirna
svetaca. Te hodocasnicke pjesme su najcesce pjevali sami hodocasnici, ali svojevremeno
su ih pjevali i profesionalni DAQAQAT i HALGI sastavi na najpopularnijem
hodocasnickom odredistu, grobu proroka Ezekiela. Autor knjige je uspio sarno devet
ZIY ARA pjesama pronaci i donijeti njihove zapise u ovom dijelu knjige. Peti dio knjige
posvecen je tuzbalicama i naricaljkama koje je autor uspio sam snirniti snimajuCi izvedbe
naricaljki vlastite majke (Gurjiya Avraham-Avishur) koja mu je bila jedini usmeni izvor.
Knjiga, tj. tekstovi su tiskani najudeo-arapskomjeziku i zidovskim pismorn s paralelnom
transkripcijorn tih tekstova u latinici. Knjiga sadrii sedamnaest stranica teksta na
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engleskom jeziku, koji obuhvaca uvod i komentare za svaki od pet G:jdova knjige, lj. pet
skupina, vrsta pjesama. Oprcmljenaje i s 26 dokumentarnih fotografija.
Kresimir GALIN
Odabrana glazbala iz zbirke Muzikoloskog
seminara sveucilisla Georg-August u
Gottingenu knjizica veceg formata, S
opsegom od 128 straniea, ustvari je katalog
zbirke glazbala sveuCilista u Gbttingenu.
Bogata sveucilisna zbirka glazbala koja danas
broji 1200 primjeraka nastala je kroz
tridesetak godina nastojanjima sc[ova katedre
za muzikologiju (Prof. Dr. Heinrich
Husmann, Prof. Dr. Rudolf Brandl) uz
pomoc vlade Donje Saksonijc i zakladu
poduzeca Volkswagen da se olkupe glazbala
iz zbirki glazbenih izdavaca iz Cellen-a,
tvornicara glazbala Hermanna Macck-a, Prof.
Dr. Fclix-a Hocrburger-a iz Regcnsburga,
kao i od Prof. Dr. Kurt-a i Ursule Reinhard iz Berlina. Iz cijele zbirke izabrano je 58
primjeraka glazbala s razlicilih geografskih i kulturnih podrucja, delaljno je opisano (s
podacima 0 lokalnim nazivima, porijeklu, etnickoj grupi, prijasnjcm vlasniku,
signaturama, restauratorskim zahvatima, mjerama, gradevnom materijalu, broju zica,
rupica, dopunskog pribora, ugadanju, graditelju, datumu izrade) i predstavljcno s 52
cmo-bijele fotografije i 6 kolor-snimaka. Dvostruka namjera i namjena knjizice da
zadovolji potrebe laika za opCim podacima 0 kultumoj i povijesnoj pozadini (konlckstu)
kao i svirackoj tehnici i funkciji, ali i potrebe spccijalista za sasvim specificnim podaeima
u potpunosti je ostvarena. Katalog zbirke predstavlja evropska glazbala ullular
vremenskog raspona od 17. do 20. sloljeca, dok su vanevropska glazbala predstavljena
cak s nekoliko izuzetnih primjeraka velike starosti kao SlOsu slaroegipalska harfa (2500
g. prije n. e.) iIi koplska lUlnja (500 do 800 g. n. e.) i zalim primjcreima novijih znatno
mladih folklomih glazbala iz predjela Afrike juzno od Sahare (Gana, Zaire), iSlocne
Afrike (Tanzanija) i Indonezije, sredisnje i juzne Azije (Afganistan, Indija, Nepal), iSlocne
Azije (Japan, Kina) i jugoistocne Azije (Burma, Tajl<md, Sumatra, Java) i Mclallezije
(Nova Gvineja).
Kalalog je na kraju opremljen popisom kratica za litcraluru, a zatim bogatom
strucnom bibliografijom kao i manjim rjecnikom slrucnih naziva (pojmova) korislenih u













Nakon vee dva, elnomuzikolozima vrlo
dobro poznala izdanja knjiga 0 folklornim
glazbalima Slovenije (Zmaga Kumer,
Slovenska ljudska glasbila ill godci, Maribor
1972; Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in
godci na Slovenskcm, Ljubljana 1983), etnoorganolozi i ell1omuzikolozi u Jugoslaviji su
s velikim interesom ocekivali jo~ jedan simcticki rad, tj. preglcd tradicijskih glazbala s
podrucja republike Makedonije. Potreba za takvim znanslvenim radovima je vrlo velika u
znanslvenim krugovima, kako medu specijalislima, lako i medu sludcnlima, jer
dosadasnja izdanja sintelickih pregleda lradicijskih glazbala Jugoslavijc (XXX:
Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije, Zagreb 1975; Dragoslav Devic,
Elnomuzikologija, 1II deo /skripla/, Beograd 1977) lemeljila su se na vec objavljenim
podacima 0 elnomuzikoloskoj lileraluri, a manje na temelju novijih znanSlvenih
istrazivanja. Zbog toga sto knjiga Aleksandra Linina obiluje podacima iz aUlorovih
vlastilih istrazivanja, kao i brojnim njegovim lranskripcijama instrumentalnc glazbc, ona
Aleksandar Linin, Narodnite
muzicki instrumenti vo Ma-
kedonija, Skopje 1986, 143 sIr.
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